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LA VICTORIA 
Se encuentra a 29 km. de Córdoba, al SW. Su villa, 
a 262 mts. sobre el nivel del mar se asienta sobre terrazas 
cuaternarias ofreciendo un llano emplazamiento que ha 
permitido en su morfología urbana una clara tendencia 
al trazado geométrico (López Ontiveros la clasificó como 
"pueblo de llanura" en su tipología morfológica de los 
pueblos campiñeses). 
El término de 19'2 km. 2 llegó a contar en 1960 con 
una población de 2. 769 hab. , que en 1981 se vieron 
reducidos a 1.705 hab. de hecho (877 mujeres y 828 va-
rones). 
Históricamente no pertenece a las Colonias, aunque 
geográficamente se inscribe en la comarca. 
La Victoria se encontró sujeta en el término de La 
Rambla, se hizo parroquia en 181 O y se emancipó, crean-
do municipio propio, en 1840. La toponimia procede, 
al parecer, de la creación en el siglo XVI de una casa 
de labor por los frailes de San Francisco de Paula, llama-
dos también de la Victoria. El nacimiento del municipio 
es un caso singular de colonización espontánea y en la 
conformación de su poblamiento influyeron notable-
mente las poblaciones carolinas limítrofes. Durante la 
colonización carolina ya algunos colonos de S. Sebastián 
de los Ballesteros comenzaron a instalarse en sectores 
de La Victoria aprovechando la fertilidad de sus tierras, 
también abundaron los vecinos de La Rambla formando 
múltiples caseríos dispersos. Al formarse la villa existían 
cinco calles de trazado regular y otros cinco barrios 
separados del anterior núcleo, pero como dice Casas-
Deza a mediados del sigo XIX "todo el terreno interme-
dio está poblado de caseríos que forman un total de 270 
por lo que esta población tiene aspecto en todo semejan-
te al de las colonias a nuevas poblaciones de Andalucía 
con las cuales confina". 
Constituye un sector de frecuentes hallazgos ar-
queológicos, entre ellos el toro ibérico hallado por F. 
Maestre Cuesta de piedra caliza, el semidesaparecido 
castro ibérico de "El Castillejo", los frecuentes silos ro-
manos o la Torre de Don Lucas de ascendencia árabe. 
De sus monumentos religiosos destacamos la recole-
ta parroquia de San Pedro de Alcántara. 
Sus fiestas religioso-populares más frecuentadas son 
la romería de San Isidro el 15 de mayo, la Feria de San 
Juan del 24 al 26 de junio y las fiestas de la Inmaculada 
Concepción. 
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La economía de la zona reposa en la agricultura 
que aprovecha unos suelos miocenos y cuaternarios de 
frecuentes acuíferos detríticos para el cultivo del ce-
real. 
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* Los pies de foto que acompañan las ilustraciones del capitulo "Los municipios cordobeses" están basados en el libro "Guía de los pueblos 
cordobeses" de D. Francisco Solano Márquez. 
